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Varga Sándor
A nemesi kultúra hatásai a mezőségi paraszti műveltségre
táncban és zenében
Egykori pécsi egyetemi hallgatótársaimmal 1994 nyarán kezdtük el egy belső- 
mezőségi kis falu (Visa) tánckultúrájának kutatását.1 Ez a munka 2003-ig tartott, 
melynek során a faluról és közvetlen környékéről jelentős mennyiségű adatot gyűj­
töttünk össze. Ezek egy részét egyetemi szakdolgozatainkban, illetve később meg­
jelentetett tanulmányokban sikerült feldolgoznunk.2 A Szegedi Tudományegyetem 
Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének oktatójaként 2006-óta, terep­
munka szemináriumokon keresztül folyamatosan lehetőségem nyílik hallgatókból 
álló kutatócsoportok szervezésére. Célunk először Visa néprajzi monográfiájának 
elkészítése volt, amit részben sikerült is megvalósítanunk.3 A falu tánckultúrájáról 
szóló monográfia kiadása folyamatban van.4 Először 2007-ben merült fel egy át­
fogó mezőségi táncmonográfia elkészítésének ötlete,5 amire az előkészítő gyűjté­
seket a táncantropológiai-táncfolklorisztikai szakirányunkon tanuló hallgatóinkkal 
2012 nyarán elkezdtük. Jelen írásomat ezen kutatás előtanulmányának szánom.
NEMESEK AZ ERDÉLYI MEZŐSÉGEN
Magyarország összlakosságának a 18-19. században meglehetősen nagy hányada 
(több mint 5%-a) nemes volt, amivel kiváltunk Európa országai közül.6 Jogállás, 
vagyoni helyzet és foglalkozás szerint a nemesi osztály három részre tagolódott: 
arisztokrata főnemes (mágnás), birtokos köznemes és paraszti szinten élő kisne- 
mes.7 A fő- és köznemességnél jóval népesebb, ún. kuriális falvakban élő kisneme- 
si társadalom tovább tagolódott: az egytelkes kurialisták, a földnélküli armalisták 
és a paraszttelken élő nemesek tartoztak ide.8
A nemesség lakóhely szerinti elosztása nem volt egyenletes, Erdélyben a Szé­
kelyföldén és egy-két központi vármegyében tömörült a nemesi osztály.9 Az er-
1 A dolgozat alapjául szolgáló kutatást az OTKANK 77922 sz. pályázata támogatta.
2 Békési 2004; Békési -  Varga 2006, 2008, 2010; Molnár 2005, 2006, 2011; Varga 2003, 2007a, b, 
2008a, b, 2009a, b, 2010a, e, 2011a, b, 2012, 2013; Virág 2006, 2011.
3 Ennek a munkának részeredményei 2011 -ben láttak napvilágot. Stein -  Varga 2011; Varga (szerk.) 
2011.
4 Ennek alapjául a 2011-ben született doktori disszertációm szolgál. Varga 2011c.
5 Varga 2007b; 2008b. Az újabb eredmények, feladatok című fejezet.
6 Egyedül a spanyol és lengyel társadalomban volt nagyobb a nemesek aránya. Rácz 1988: 211.
7 Egyed 1981: 41; Paládi-Kovács 2000: 141.
8 Egyed 1981: 41^12; Paládi-Kovács 2000: 141-142.
9 Paládi-Kovács 2000: 139.
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délyi magánföldesúri nagybirtok hazája a fejedelemség korában a Mezöség volt. 
Az itteni udvarházakban, kastélyokban virágzott a nemesi kultúra. Mellettük szép 
számmal éltek kisnemesek is, különösen a Kis-Szamos völgyében és az attól nyu­
gatra eső erdélyi Erdőhát kuriális falvaiban.10 1
A mezőségi kisnemesség a középkor folyamán ugyan a 17-18. századi hábo­
rúkban szinte teljesen megsemmisült, de a pótlásukra érkező, fejedelmi nagybir­
tokhoz tartozó román katonák tömegesen kaptak nemesi kiváltságokat." Ezek 
döntő része az elkövetkező évszázadok során asszimilálódott. A 18. század során 
az ide menekülő partiumi és székely birtokosok velük, és a megmaradt régi csalá­
dokkal keveredve hozták létre a jelentős mezőségi és környékbeli kisnemességet, 
amely a 20. század első feléig szinte háborítatlanul élt itt. Az így keletkezett réteg 
szoros kulturális és gazdasági kapcsolatban állt a helybeli parasztsággal, tőle gyak­
ran csak nemesi öntudatuk különböztette meg őket, életformájuk ritkán.12 A közép- 
és nagybirtokos arisztokrácia is képviseltette magát a területen, többek között a 
Bánffy, a Teleki, a Wass, Ugrón és a Komiss családoknak voltak jelentős birtokai 
a Mezőségen. Udvarházaik és az általuk működtetett iskolák egyben a környék 
gazdasági és kulturális központjai voltak a 20. század közepéig.13
Az erdélyi Mezőségen a 17-18. századi háborúk, járványok és a gyakran pusztító 
éhínség következtében a magyarság szigetszerü szórványokba szorult vissza. Mel­
lettük az így jelentős többségbe kerülő románok, illetve szászok és cigányok, kisebb 
számban pedig örmények és zsidók alkották a terület népességét, amelynek az etni­
kai arculata a 20. század közepéig gyakorlatilag alig módosult. A lakosság összeté­
tele mellett a terület arculata, tájökológiája is jelentősen megváltozott, az újonnan 
betelepülő népek kisállattartó kultúrája, valamint a 18. századtól mértéktelenné váló 
erdőirtás, és az azt követő erózió következtében. Az ekkor kialakuló új élet kísérője­
lensége -  Jakó Zsigmond szavaival élve -  minden tekintetben a szegénység lett.14
A szórványhelyzetbe került mezőségi magyarság mentális megroppanásában, a 
terület nyugati peremén kialakuló egykézés kialakulásában az itt élő kurtanemesek 
sokszor kritizált nemtörődöm életmódja is szerepet játszott, mint arról a népraj­
zi-szociográfiai irodalom többször meg is emlékezett.15 Paládi-Kovács Attila 
vizsgálataiból tudjuk, hogy a kisnemesi réteg életszemlélete és a munkához való 
viszonya különbözött a parasztokétól, bár látszólag ugyanúgy dolgoztak és ün-
10 Vö. Kosa 1998a: 334, 336-337; Magyar 2011: 190-191, 193. A Kis-Szamos völgyét és az erdélyi 
Erdőhátat a magyar néptánckutatás a Mezőséghez sorolja. Vö. Martin 1995: 111.
11 Vö. Jakó 1944: 84-86, 89-91. Az armalista nemesek népes csoportja a katonai adománylevelek 
miatt a 16-17. században gyarapodott lényegesen mindenütt Magyarországon. Paládi-Kovács 
2000: 142.
12 Jakó 1944: 124-129.
13 Paládi-Kovács 2000: 141.
14 Jakó 1944: 107.
15 Vö. Kós 2000: 254; Orbán 1871: 61; Petelei 1970: 64—66; 68-70; 72-75. A témához bővebben 
lásd Keszeg 2010: 13-17.
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nepeltek.16 A katonai szolgálatuk megszűnése után egzisztenciájuk fokozatosan 
veszélybe került, talán ennek tulajdonítható, hogy egyik kedvelt foglalkozásuk a 
vendégeskedés, a mulatságok megrendezése volt, amivel kiváltságaikat reprezen­
tálhatták a külvilág számára. „A nemesi életstílus és viselkedés kelléke volt a kár­
tya, a cigánymuzsika és a magyar nóta is. Ennek az „’úri osztálynak’ a képviselői 
jelentek meg a 19. századi népszínművekben, majd a magyar operettek színpadán, 
mint ’szépen mulató’, nótázni, táncolni szerető és tudó ’kedves férfiak’.” -  mondja 
Paládi-Kovács Attila.17 Az egyre fogyatkozó anyagiak híján, a polgári korszakban 
azonban már egyre kevésbé tudtak megfelelni ennek az ideálnak.18
A fentebb leírt gazdasági elmaradottság és a sajátos társadalmi helyzet lassan 
a Mezőség kulturális bezárkózásához vezetett. A terület a 19-20. század folyamán 
egyre jobban elszigetelődött infrastrukturális értelemben is. Ezen folyamatok ered­
ményeképpen a nyugati irányból -  a nemzeti romantika, illetve a polgári műveltség 
részéről -  érkező kulturális hatások lelassulva, egyre inkább meggyengülve, illetve 
jelentősen átalakulva kerültek be a főként reneszánsz és barokk kori jellegzetessége­
ket hordozó mezőségi népi kultúrába, keveredve a többségi román társadalom által 
képviselt, erősen konzervatív, bizánci jellegű műveltségi elemekkel.19 Mindez egy 
sajátságos kulturális arculat kialakulásához vezetett, amit ma mezőségi népi művelt­
ségnek nevezünk. A következőkben arra szeretnék rámutatni, hogy ebben a folyamat­
ban a helyi nemesség mennyire fontos szerepet játszott. Témámnak a helyi tánc- és 
zenefolklórt választottam, mint a mezőségi népi kultúra legkutatottabb területeit.20 
Jelen írásom a kutatás kezdeti fázisában született, így itt csupán a vonatkozó néprajzi 
szakirodalom tanúságait összegzem, illetve az elvégzendő feladatokat vázolom.
A MEZŐSÉGI TÁNCKULTÚRÁRÓL ÁLTALÁBAN
Martin György a Mezőség gazdag és fejlett tánc- és zenekultúráját az erdélyi kö­
zépkor, reneszánsz és a barokk sajátos ötvözetének tartja, amit a későbbi új stílus 
és polgári hatások csak kisebb mértékben érintettek.21 Bartók és Járdányi korábbi 
megállapításaihoz csatlakozva Martin ír a zenei- és táncbeli többnyelvűségről is: 
„A magyar, román, cigány és szász kultúra összefonódása, kölcsönhatása itt fokoz­
ta a legmagasabbra az erdélyi tánc- és zenekincs gazdagságát. A táncok és a tánc­
dalok állandó csereberéje következtében a Mezőségen teljesen összemosódnak a
16 Paládi-Kovács 2000: 166.
12 Vő. Paládi-Kovács 2000: 167.
18 Vő. Paládi-Kovács 2000: 168.
19 A mezőségi népi műveltség interetnikus jellegét a zene- és tánckutatók mellett Gilyén Nándor, 
Kós Károly tárgyi kultúrára vonatkozó kutatásai, valamint Keszeg Vilmos néphit területén végzett 
vizsgálatai is kihangsúlyozzák.
20 Vő. Keszeg 2010: 27.
21 Martin 1995: 110.
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magyar és román jellegzetességek határai [...]. A képet tovább színezik a hajdan 
eltérő jogállású - jobbágyi, kisnemesi, mezővárosi -  közösségek árnyalatnyi kü­
lönbségei is.”22 (Kiemelés V. S.)
A Mezőség a népzene- és néptánckutatás, majd a hetvenes években induló 
táncházmozgalom hatására az 1980-as évektől a folklór iránt érdeklődő értelmi­
ségiek figyelmének középpontjába került Magyarországon. Az 1990-es évektől 
kezdve a Mezőség a folk-túristák kedvelt célpontjává vált, manapság évente több 
százan „zarándokolnak” el mezőségi tánctáborokba.23 Az érdeklődés mára túllépte 
a nemzeti kereteket: az európai országok mellett más földrészekről is érkeznek 
vendégek Kallós Zoltán válaszúti tánc- és népzenetáborába. A „mezőségi tánc” ma 
már nem hiányozhat egyik magyar táncház, vagy táncegyüttes repertoárjából sem.24 
Keszeg Vilmos ezzel kapcsolatban az erdélyi Mezőség pozitív mítoszáról beszél, 
„amely a kultúra archaikus jellegét, a régió érintetlenségét, felfedezetlenségét vitte 
be a köztudatba.”25
A MEZŐSÉGI TÁNCKULTÚRÁRA VONATKOZÓ LEGKORÁBBI 
TÖRTÉNETI-NÉPRAJZI ADATOK
Ellentmondásosnak tűnhet, hogy az archaikus népi kultúrájú Mezőség tánchagyo­
mányaira vonatkozó legkorábbi adatok számos ponton kapcsolódnak a helyi ne­
mességhez. így Kemény János 1657—1658-ból származó, és Czegei Wass György 
1684-es leírásai olyan, arisztokraták által járt fegyvertáncokról tesznek említést, 
melyeket későbbi paraszti gyakorlatból ismerünk.26 A kendilónai Teleki család­
ba benősülő Augustino De Gerando francia utazó 1845-ben megjelent könyvé­
ben részletes leírásokat olvashatunk a mezőségi magyarok, románok és cigányok 
tánc- és zenei kultúrájára vonatkozóan. A francia arisztokrata városi és uradalmi 
cigányzenekarokról, a kolozsvári magyar arisztokraták báljairól is ír,27 sőt néhány, 
a mezőségi tánckészletből a 20. század elejére már kikopott táncról is ő tudósít 
egyedül.28 Petelei István 1884-es útjáról készült leírásában egy mezőbándi, kisne­
mesi „tarisznyás mulatságot” mutat be.29
22 Martin 1995: 110.
23 Búzában, Széken, Szépkenyerűszentmártonban és Válaszúton is rendeznek nyári táborokat.
24 A jelenségről bővebben Stein Katával közösen írt tanulmányunkban tudósítottunk. Stein -  Varga 
2010.
25 Keszeg 2010: 14.
26 Kemény 1959. 42; Czegei Wass 1896: 37. Mindezek alátámasztják Martin György állítását, hogy 
az arisztokrácia és a parasztság tánckultúrája ekkor még nem különbözött élesen egymástól. Mar­
tin 1984: 357-358. A kultúra más területeire vonatkozó kutatások hasonló eredményt mutatnak. 
Vö. Kosa 1998b: 111-114.
27 De Gerando 1845:1. 59-60, 62-63, 129-133, 213-216, 221, 233-234; II. 8, 14-15, 74, 211-214, 
227, 244.
28 Románok botos tánca és a cálu$er. De Gerando 1845:1. 188, 213-216, 234; II. 92, 197.
29 Petelei 1970: 75-79.
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Egy, a 19. század végére vonatkozó, Szolnok-Doboka vármegye monográfájából 
származó adat körmagyarról, illetve a csárdásról szól}0 Mindkettő tánc a nemzeti 
romantika terméke, amit a korábban jelentős kisnemesi és polgári hagyományok­
kal rendelkező Széken táncoltak.
A mezőségi arisztokrácia tánckultúrájáról a 20. század elejéről is több forrás 
tudósít, így Wass Albert családtörténeti regénye30 1 mellett a szintén Wass családhoz 
tartozó Siemers Ilona visszaemlékezései is.32 Ez utóbbiban szerepel egy bál teljes 
leírása táncrenddel.33 A könyv számos fényképet tartalmaz a mezőségi népéletről, 
vasárnapi táncmulatságokról is.34 Az írások a mezőségi nemesek táncszeretetéről, 
és a falusi lakossággal együtt rendezett táncalkalmakról is tanúskodnak.35 Egy 
Wass Alberttel készített interjú során az író arról beszél, hogy az I. világháború 
után a szülei Feketelakon magyar csoportot alakítottak, egyfajta kulturális önkép­
zőkört, aminek a feladatai közé tartozott a tánchagyományok őrzése is.36
Bánffy Miklós Erdély történetéről szóló trilógiájában számos adatot találunk 
az erdélyi arisztokrácia tánckultúrájára vonatkozóan a 20. század legelejéről. Az 
erdélyi nagybirtokosok a farsangi időszakban beköltöztek Kolozsvárra, vagy el­
utaztak Budapestre, és itt gyakran több napig tartó mulatozással töltötték el a báli 
szezont.37 Ilyenkor mindennapos volt a kaszinókban, vendéglőben a „cigányozás”
30 Kádár 1903: 398-399. Az itt említett körmagyar alatt valószínűleg a magyar (négyes) táncot kell 
értenünk. Vö. Martin 2010a „4. Magyar” című fejezet.
31 Wass Albert a két világháború közötti időszakból zenés katonakísérőről, kolozsvári, apahidai és 
bonchidai arisztokrata bálokról, az itt táncolt táncokról, valamint egy faluban megrendezett, jó­
tékonysági táncmulatságról ír. Ez utóbbiban a kisnemesek parasztokkal táncoltak együtt. Wass 
2001: I. 400-401; II. 141-145, 205, 209-212, 219, 221. A mezőségi nemesség életformájáról, a 
parasztsággal való együttéléséről, a helyi gazdasági és társadalmi viszonyokra gyakorolt befolyá­
sáról Wass Albert több regényében beszámol. Wass 1998; 2002a, b, c.
32 Siemers Ilona visszaemlékezései a 20. század elejére vonatkoznak. írásában a vasasszentgotthárdi 
udvarházban tartott táncmulatságokról, szerenádokról tudósít. Bánffy Miklósról leírja, hogy kiváló 
táncos volt, és keringőt is szerzett, melyet akkoriban minden mulatságon játszottak a cigányze­
nészek, a Mezőségen máig divatos műdal („Kék nefelejcs”) szerzőjeként pedig Bánffy Györgyöt 
említi. Gemyeszegről olyan „bakfis-bálról” közöl részleteket, ahová a környék egész fiatalságát 
meghívták. Az alsózsuki lóversenyeket, vadászatokat követő táncmulatságokról, bethleni, budapes­
ti bálokról, egy kolozsvári táncmestertől és egy olasz balettmestertől vett táncórákról, zenés-táncos 
teadélutánokról, híres kolozsvári cigányzenészekről, valamint a szentgotthárdi udvarházban rög­
tönzött színielőadásokról, kolozsvári gyerekbálról is tudósít a szerző. A visszaemlékezés tanúsága 
szerint Vasasszentgotthárdon a Wass család többször tartott táncmulatsággal záruló szüreti kalákát 
a helyi parasztoknak. A táncok közül a divatos szalontáncok mellett a szupé-csárdást, a francia né­
gyest, a lanciert, a menüettet, a gavottot és a bécsi bosztont említi a szerző. Siemers 1999: 34, 38, 
41,59, 64, 75, 79,81,92, 109, 114-119, 129-130, 133, 141-142, 144, 147, 150, 158-159.
33 Siemers 1999: 158-159.
34 A fényképek gróf cégéi Wass Endre gyűjteményéből származnak, táncviseletről, táncos térhaszná­
latról, sőt egyes táncfiguráról is tanúskodnak. Siemers 1999: 23-24.
33 A témához lásd még: W. Kovács -  Valentiny 2006: 61-62, 87; Papp 2009: 152, 160; Szentiváni 
Mihály útirajzában a nagysajói nemességet „vígságszeretőnek” írja le. Szentiváni 1986: 57.
36 Wass 2003:226.
37 Bánffy 2001:1. 214-218, 224-225, 375-376, 523-526.
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(mulatás cigányzenére), és a reggelig tartó szerenádozás.38 A szerző a féktelen mu­
latozások részletes leírásán keresztül rendkívüli érzékenységgel mutatja be az er­
délyi nemesség hivalkodó magatartását.39 Az olvasó a különböző táncok (csárdás, 
szupé-csárdás, lassú magyar, boston, cotillon, francia négyes, valcer, polka stb.) 
formai-strukturális jegyeire, de a tánczenére, táncos szokásokra, térhasználatra, 
viseletre és a táncillemre vonatkozóan is szerezhet információkat.40 A regény szá­
munkra legérdekesebb adatait a mezőségi kastélyokban tartott házi bálok, kisebb 
mulatságok, illetve vásárok, zenés temetések leírásai adják, amelyeket színesíte­
nek a személyzet és a nemesség kulturális kapcsolataira vonatkozó említések.41 
Az írásból kiderül, hogy a Budapesten, de más európai nagyvárosokban (London, 
Velence, Párizs stb.) is jártas erdélyi arisztokrata fiatalság érzékenyen reagál az 
új külföldi divatokra, és azok egy-egy látványos jegyét (táncban, öltözködésben, 
étkezésben, szóhasználatban stb.) átvéve igyekszik otthon be is mutatni.42
Komiss Gabriella önéletrajzi regényében szintén több adatot hoz a mezőségi 
arisztokrácia táncos szokásaira, valamint a falusiakkal való kulturális kapcsolatok­
ra vonatkozóan a 20. század derekáról.43 A szerző több ízben utal a birtokos nemes 
részére végzett kaláka-munkákra, amik általában közös mulatsággal zárultak.44
A magyar revival népzenei és néptáncmozgalomnak köszönhetően mára egész 
Európa-szerte kedveké vált a mezőségi tánczene. A híressé vált mezőségi vonósban­
dák (magyarpalatkai, erdőszombattelki) elődjei Kós Károly szerint már a 19. század 
folyamán nemesi udvarházak környékén zenei szolgáltató központokat alkottak.45
Faragó József 1946-os tanulmánya Pusztakamarás táncéletéről fontos adalé­
kokkal szolgál a helyi nemesi udvarház lakói és a falusiak közötti kulturális inter­
akciókra vonatkozóan.46
A mezőségi népi kultúra és az itt élő nemesség kulturális kapcsolatai termé­
szetesen nem csak táncban és zenében jelentek meg. Korábbi néprajzi kutatások­
ban -  ha elszórtan is -  felbukkannak párhuzamok a népi kultúra más területeiről 
is. Kós Károly több tanulmányában is ír a nemesi udvarházaknak a parasztság gaz­
dálkodására és anyagi kultúrájára gyakorolt hatásairól.47 Ez fokozottan érvénye-
38 Bánfíy 2001:1. 523-526; II. 14-22; III. 81, 98.
39 Bánfíy 2001:1. 20-22, 65, 67-68,237,248-249; II. 103, 112; III. 117, 192, 200, 271.
40 Bánfíy 2001:1. 47-69, 33-332, 517; II. 83-84; III. 104.
41 Bánfíy 2001:1. 69, 484^485; II. 100, 229-231, 308-309; III. 73, 174, 188-191.
42 Bánffy 2001: I. 105, 117, 119; 11.71-73,76, 247-248; III. 83.
43 Komis 1997: 6-7, 41-42, 56, 84, 97-98, 129, 144, 179.
44 Komis 1997: 6-7. Martin egyik munkájában kiemeli a munkaalkalmakhoz fűződő tánc jelentősé­
gét Mezőséggel kapcsolatban. Martin 1980: 39.
45 Kós 2000:1. 259. Vő. Jánosi (szerk.) 1995: 1.
46 A szerző leírja, hogy a helybeli udvarház lakóitól milyen táncokat tanult a falusi fiatalság. Faragó 
2006: 128-142.
47 A kolostorok, udvarházak, parókiák kertészetének paraszti zöldségtermelésre gyakorolt hatásáról: 
Kós 2000: I. 225, illetve a mezőségi falvak népviseletében tetten érhető „nemeses” jegyekről ír 
Kós Károly. Kós 1972: 193.
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sülhetett a kuriális falvakban, ahol korábban a nemesi közbirtokosság irányította a 
gazdálkodást, szabályozta az alkalmazottak kötelezettségeit és bérezésüket, illetve 
szervezte a közös területeken való munkákat.48 A korábbi nemesi hagyományokkal 
rendelkező települések formái, az udvarok elrendezései általában magukon viselik 
az egykori nemzetségi szervezet jeleit, amit a templomi ülésrendben és a temetők 
beosztásában is gyakran tetten érhetünk.49 A kuriális hatás a mezőségi paraszti épí­
tészeten is nyomot hagyott.50
AZ ÚJ STÍLUS A MEZŐSÉGI TÁNCKULTÚRÁBAN
Martin György szerint a „[...] 18. század végi nemesi magyarságtudat a táncban 
is a megkülönböztető nemzeti jellegzetességeket kereste. [...] A nemzet-tudat ki­
fejezésére a legalkalmasabbnak a verbuválások során a közfigyelem előterébe ke­
rülő férfitáncok mutatkoztak.”51 A verbunk után a reformkori korszerű és egységes 
nemzeti párostánc kialakítására megjelenő igényt az új és rohamosan elterjedő né­
pi-nemzeti tánceszmény, a csárdás elégítette ki. Ennek elteljesztésében a nemesség 
szintén főszerepet vállalt.52 Itt kell megemlíteni, hogy a nemzeti romantika kultú­
ráját Magyarországon szinte teljes egészében a liberális nemesség képviselte.53
A Bartók és Kodály által felfedezett és leírt zenei új stílus, valamint az ez­
zel szorosan összefüggő, az egész magyar nyelvterületet elárasztó verbunk-, majd 
csárdás-divat54 az erdélyi Mezőséget később érte el, mint például a szomszédos 
Kalotaszeget. Kései érkezésének köszönhetően nem is formálta át nagymértékben 
a helyi tánc- és zenekultúrát. Ennek köszönhető, hogy a reneszánsz-barokk kultúra 
számos eleme szinte a mai napig megtalálható itt.55 A táncbeli új stílus terjedésé­
nek iránya, mértéke és intenzitása a Mezőségen jól nyomon követhető. Az új stílus 
felé mutató tánc a lassú magyar, illetve annak új stílusú, augmentált, a szöveghez 
alkalmazkodó, ún. pontozott ritmusú kísérőzenéje mindenhol megtalálható a terü-
48 Paládi-Kovács 2000: 143-144. A köznemesek kúriái általában a helyi gazdálkodás központjai 
voltak. Paládi-Kovács 2000: 141.
49 Vö. Paládi-Kovács 2000: 147-148, 161-163.
50 Paládi-Kovács 2000: 150.
51 Martin 1977:41.
52 Martin 1977: 4243.
53 Tudjuk, hogy a 19. század elején a nemességnek kb. 90%-a magyar anyanyelvű volt. Paládi- 
Kovács 2000: 138-139. Paládi-Kovács Attila megállapítása szerint a kisnemesi rétegben és utó­
daikban rendkívül erős volt a nemzethez tartozás tudata. Paládi-Kovács 2000: 160.; Vö. Kosa 
1998b: 143.
54 Martin 1977: 31-34; Kosa 1998b: 122.
55 Martin 1995: 110. „A mezőségi (...) régibb párostáncok némelyike (...) csak napjainkban kezd 
hasonulni zenéjében és formakincsében az új csárdás stílushoz.” Martin 1977: 44. 38-as lábjegy­
zet.
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létén.56 Az új stílusú verbunkzene, valamint a csárdás egyszerűbb motívumkincse 
(kétlépéses csárdás, páros forgás) valószínűleg a helyi kisnemesség közvetítésével 
terjedhetett el a 19. század folyamán és vált egyeduralkodóvá a Kis-Szamos men­
ti, erdőháti, valamint az észak-mezőségi magyarok körében. Ezeken a területeken 
verbunknak nevezik a verbunk tánctípust, a Belső-Mezőségen a verbnnk (bárbunc) 
elnevezést általában a sűrű legényesre alkalmazzák, a verbunk altípust pedig csak 
elvétve használják, zenéjére páros táncot járnak. A Kis-Szamos mentén, az erdélyi 
Erdőháton és Eszak-Mezőségen korábbi forgós-forgatós tánctípus teljesen eltűnt 
a magyar tánckészletből, helyette szinte csak a kétlépésre és zárt páros forgásra 
korlátozódó csárdást táncolják. Az itteni román lakosság a reneszánsz és barokk 
korban gyökerező, régiesebb figurakincsű forgós-forgatós táncformát őrizte meg.57 
A kisnemesi falvaktól távolabbi belső-mezőségi területeken a magyarok is ezt, a ré­
giesebb, bonyolultabb motívumokból álló táncformát járják. Ugyanakkor már bel­
ső-mezőségi területen is jellemzőek a különböző népies mütáncok (gólya, magyar 
kettős stb.), polgári zenék és társastáncok (keringő, hétlépés stb.). Ezek kései (20. 
század közepe) elterjedésében rendkívül nagy szerepet játszott az iskola, a város­
ban szolgáló fiatalság, a katonaságot megjárt férfiak, valamint a falvakba ellátogató 
városiak, de több forrás utal a helyi birtokos nemesség közvetítő szerepére is.58
ÖSSZEGZÉS
A rendelkezésünkre álló történeti-néprajzi adatok azt mutatják, hogy a Mezőség 
északi és nyugati részein élő közép- és kisbirtokos réteg fontos szerepet játszott 
a terület kulturális arculatának kialakulásában. Bár Paládi-Kovács Attila szerint 
a népi kultúra vizsgálatakor mellőzni lehet a parasztságtól meglehetősen távol és 
elhatárolódva élő arisztokráciát,59 úgy gondolom azonban, hogy a mezőségi ud­
varházaikban (is) lakó nagybirtokos arisztokrácia kulturális hatása közvetlenül, 
vagy a köznemességen keresztül áttételesen, de mindenképpen érvényesült. Ezt 
támasztja alá Róbert T. Anderson amerikai antropológus is, az európai parasztság 
és arisztokrácia kulturális kapcsolatait vizsgálva.60
56 Az új stílus megjelenése a népművészet különböző műfajaiban, így a zenében és a táncban sem 
egyszerre következettbe. Vö. Martin 1977: 32-35.
57 Nem véletlen, hogy az itt élő, ebben az időszakban már szintén nemzeti tudatra ébredő románok 
a táncbéli új stílusnak csak bizonyos elemeit vették át. (Lásd a kísérőzene egyes dallamait, illetve 
elnevezéseket például: cearda§, bárbunc.) Ennek megértéséhez ismernünk kell Martin György meg­
állapítását, miszerint az új stílusú táncokhoz sajátos társadalmi tudat is fűződött, ezt mutatja, hogy a 
verbunk és a csárdás rendszeresen magukon viselték a „magyar” jelzőt is. Martin 1977: 38-39.
58 Vö. Járdányi 1943: 35—44; Kosa 1998b: 114; Martin 1977: 43. Lásd még Komis Gabriella, Siemers 
Ilona és Wass Albert fenti visszaemlékezéseit.
59 Paládi-Kovács 2000: 141.
60 „... the major channels of diffüsion and acculturation that gave unity to peasant custom [...] were the 
channels ofthe aristocracy, which were [...] well-developed and efficient.” Anderson 1971: 141.
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Az erdélyi nemesi házasságkötések hálója földrajzi értelemben meglehetősen 
kiterjedt volt, szinte egész Európát érintette. A mezőségi udvarházakban és kasté­
lyokban élő köz- és főnemesi családok nagy társadalmi mobilitásuknak köszön­
hetően sok esetben közvetlen kapcsolatban álltak az európai nagyvárosokban élő 
arisztokráciával és polgársággal, így szerepük az új divatok elterjesztésében nem 
elhanyagolható.61
A reformáció eszméinek korai elterjesztése, majd a nemzeti romantika műveltsé­
gi elemeinek közvetítése egyértelműen a nemességhez kapcsolódik, de a nyugati ha­
tásokat magába olvasztó polgári kultúra elemeit is jórészt az ő segítségükkel ismerte 
meg a mezőségi parasztság. Eddigi kutatásaim szerint az új nemzeti tánctípusok 
(verbunk, csárdás), illetve azok kísérőzenéjének 19. század végi elterjedése, a népies 
műtáncok, valamint a polgári társastáncok megjelenése a Mezőségen nagy részben a 
helyi nemességnek köszönhető.62 Martin György megállapítása, miszerint az új stí­
lusú táncok „bizonyos szükebb időhatárok” között a paraszti nemes-dzsentri, polgári 
és munkás tánckultúrának is részei voltak -  alátámasztja állításomat.63 Mindezt ki­
egészíthetjük Fél Edit és Hofer Tamás megállapításával, miszerint a magyar paraszt­
ság kulturális mintáit, anyagi gyarapodása ellenére sokáig a kis- és középnemesség 
bomló feudális rétegétől kapta, és nem a modernizációt jelentő városi elittől. A 19. 
század parasztkultúrája a régi nemesi életvitel számos elemét átvette.64 Mindezek 
fényében a mezőségi nemesség tánc- és zenei kultúrájának vizsgálata elengedhetet­
lenül szükséges a terület táncfolklórjának megismeréséhez.
Az itt felvázolt műveltségi modell természetesen sablonos és csak egyoldalú dina­
mikával bír.65 Mindezek mellett számolni kell a parasztságnak a nemesi rétegre gya­
korolt kulturális hatásaival, ami leginkább a kisnemesek életformáján érhető tetten. A 
kisnemesség beolvadása a paraszti társadalomba a jobbágyfelszabadítás után ugyanis 
felgyorsult, ennek hatására látványos kulturális egységesülés következett be.66
A mezőségi tánc- és zenei kultúra vizsgálatakor természetesen nem hagyhatók 
figyelmen kívül a falusiaknak a várossal fenntartott, sok esetben közvetlen kapcso­
latai (vásár, bérmunka, katonáskodás stb.) sem. Mindezek mellett a tervezett mo­
nografikus kutatás kérdésfeltevései között fontos szerepet kapna a helyi nemesség 
és parasztság érintkezésének kulturális lenyomatainak feltérképezése. Ezek -  az 
előzetes vizsgálatok szerint -  a tánc és zenekultúrában biztosan megfoghatók len­
nének. Szeretnénk az itt felvázolt műveltségbeli kapcsolat intenzitását és dinami­
káját feltárni, ha lehet konkrét esettanulmányok segítségével bemutatni. A magyar
Vö. Paládi-Kovács 2000: 157.
62 Varga 201 le: 194.
63 Martin 1977: 38.
64 Ez a mintakövetés a parasztok és a feudális örökséget hordozó dzsentri réteg kliens-patrónus vi­
szonyából következhetett. Lásd: Fél -  Hofer 2001: 253-254; Hofer 2009: 80, 82-83.
65 A kutatás során természetesen nem szabad összemosni Erdély társadalmi rétegei között meglévő 
jelentős kulturális különbségeket. Vö. Csetri -  Imreh 1980: 8-9.
66 Vö. Paládi-Kovács 2000: 170-171.
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néprajzban eddig hasonló vizsgálatról nem tudunk, az erdélyi Mezőség esetében 
azonban ez még ma elvégezhető.67
A kutatás nagyobb távlati lehetőségeket is rejt magában, hiszen az itt felvázolt 
kulturális folyamatok akár napjainkig hatnak. A nemesi kulturális minták (patró- 
nus-kliens kapcsolatok), a dzsentri világ jellemzői (például vadászatok, bálok) a 
20. század második felében is továbbéltek a magyar társadalom elit rétegeiben,68 
sőt összefüggésben állnak a magyarsággal kapcsolatban kialakult sztereotípiákkal 
(a vendéglátás kultusza, díszes öltözködés, bőkezű ajándékozás, büszke, rátarti 
magatartás stb.) is.69
A kutatás során a különböző erdélyi és magyarországi közgyűjteményeknek 
(MTA Zenetudományi Intézet, Széchényi Könyvtár gyűjteményei, Hagyományok 
Háza, Néprajzi Múzeum, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvári Néprajzi 
Múzeum, Erdélyi Múzeum Egyesület stb.) és levéltáraknak a mezőségi kisnemesi 
falvakra vonatkozó adatait térképeznénk fel először. A levéltári anyagok vizsgá­
lata különösen fontos, hiszen a magyar táncfolklorisztikai kutatás a tánctörténeti 
vizsgálatai során nem használt még erdélyi levéltári anyagot! Második lépésként 
a mezőségi nemesi családok (Bánffy, Komiss, Teleki, Ugrón, Wass családok) ha­
gyatékainak átvizsgálása következne, majd interjúkészítés a még élő leszármazot­
takkal. A beszélgetések célja többek között családtörténetek, a mezőségi paraszti 
kultúrára vonatkozó emlékek, élmények összegyűjtése lenne. A kutatás fontos 
részét képezné továbbá a néprajzi terepmunka is, melynek során az egykor itt élt 
nemességre vonatkozó adatokat, emlékanyagot gyűjtenénk össze.
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Varga Sándor
The cultural impact of nobility on peasant dance and music in Cámpia Transilvaniei
The author in his article points out what a signiíicant impact the Central-Transylvanian nobility made 
on peasant dances and music in Cámpia Transilvaniei (Mezőség) until the middle of the 20lh century. 
Besides lower nobility, the members of aristocracy alsó had cultural contacts with peasants in the 
region. The author highlights and illustrates the importance of research about these cultural interac- 
tions. With the help of such investigations the piacé of traditional dance and music of Cámpia Tran­
silvaniei could be more precisely defined in European cultural history and the social reasons of the 
changes of dance Tepertőire and practice could be identified. In this way the positive rnyth declaring 
the intact and static as well as archaic and national character of főik culture in Cámpia Transilvaniei 
could be exchanged fór a more multi-faceted image.
